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1 Las disposiciones insertas en este »latid. I
PRECIOS DE SUSCRIPCION
tienen carácter preceptivo. SEMESTRE 6 PTAS. =AÑO 12 PTAS.
SIJ 111AlEtIO
1tCOIC/11 órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Hace extensiva á la Armada la real orden
de
Guerra referente á la forma que debo ser aplicada á los militares la vigente
ley electoral. — Destino al capitán de navío D. R. García do Quesada.—
Destino al teniente de navío de La D. U. Seris.-Licencia al Id.
de id .de 2.a D.m.
DomInguez,—Aseenso al alférez de navio D. J. Yusty.—Licencia al id. de id.
D. E. Gil de Sola.—Gracluación y sueldo al 2.° condestable D. B. Gómez.—Baja
provisional del primer maquinista D. G. Esperanto.—RectitIca real orden que
autoriza la sustitución de sillas en el inventario de la Jefatura del ramo de Ar
tillería de Ferrol.
NAVEGACION Y PESCA —Aprueba nuevas juntas de pesca
en la provincia de
Barcelona.
SERVICIOS SANITARIOS.—Destino á los médicos mayores D. M. de la Peña y
D. A. Machorro.
INTENDENCIA GENERAL.—Dispone el cumplimiento de la sentencia dictada
por el Tribunal Supremo en pleito promovido pori.D.R Sotelo.
Circulares y disposiciones.






Cirodar.—Exemo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) se ha
servido hacer extensiva á Marina la siguiente real
orden expedida por el Ministerio de la Guerra, fepha
24 de junio último:
«Excmo. Sr.: En real orden de 18 de junio de 1909, se
.dijo al Capitán general de Baleares, lo siguiente:— «En
vista del escrito que dirigió V. E. á este Ministerio aplica
en 28 de abril último, consultando la forma en que debe ser
da á los militares la ley electoral de 8 de agosto de 1907,
• respecto á sí los jefes y oficiales pueden entrar con ar
mas y bastones reglamentarios en los locales donde ten
gan que emitir el sufragio; si dichos jefes y oficiales podrán
formar parte de las juntas del Censo, y si pueden ser nom
.
brados adjuntos ó suplentes de las Mesas electorales, el
Rey (q, D. g.), se ha servido disponer que la prohibición
que establece el art, 48 de lamencionada ley, no alcanza á
los jefes y oficiales del Ejército, puesto que éstos tienen la.
ineludible obligación de llevar las armas y bastón inheren
tes al uniforme, ni por tanto el correctivo de que trata el ar
tículo. 76 de la misma; y en cuanto á los otros dos extremos
de la consulta, que los militares en actis,o servicio no pueden
formar parte de las juntas municipales del Censo, ni -ser
nombrados suplentes 6 adjuatos de las Mesas electorales
una vez que los artículos 11 y :33 de la repetida ley, al citar
á jefes y oficiales del Ejército, lo hace siempre consignando
la condición de que sean retirados.—Y habiendo resuelto
S. M se dé carácter general á la preinserto soberano dispo
sición, de real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos».
Lo que manifiesto á V. E., de real orden, á los fi
nes oportunos. —Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 12 de julio de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRÁNDA.
Sr. General Jefe del-E. M. central de la Armada.
Señores. . . . .
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.).ha tenido á bien
disponer que el capitán de navío de la escala de tierra
don Rodrigo García de Quesada, quede para even
tualidades del servicio de su clase asignado á esta
corte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 11 de julio de '1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Ma
rina en la corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
biennoin brar segundo Comandante del crucero Ex
tremad/ira, al teniente de navío de 1.a clase D. Ubaldo
Seris Granier y Blanco, en relevo del jefe de igual
empleo D. Emilio Manjón y Uuller, que cumple el
25 de agosto próximo.
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De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 13 de julio de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General .Tefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien conceder al teniente de navío D. Moisés Domin
guez y Amores, un mes de licencia, por enfermo.
De real orden, comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
13 de julio de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
..9"oaquín 111." de Cincállegui.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Sr. Comandante de Marina de la Coruña,
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante reglamentaria
producida en la clase de tenientes de navío del Cuer
po General de la Armada, escala, de mar, por falleci
miento del oficial de dicho empleo D. José M.° Antelo
y Rossi; S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien promo
ver al empleo inmediato superior, con la antigüedad
de 29 de junio último,:al alférez delnavío D. José Yus
ty y Ponte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E, muchos años.
Madrid 13 de julio de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro),
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
conceder al alférez de navío D. Luís de Gil Sola y
Bausá, los dos meses de licencia que determina el
artículo 31 del vigente reglamento de licencias con el
abono de sueldo por entero.
De real orden, comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
14 de julio de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yoaquín M.a de eincúnegui.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Comandante de Marina de la provincia de
Barcelona.
CONDFSTABLES
Excmo. Sr.: Con arreglo á lo preceptuado en el
articulo 13 de la ley de Presupuestos de 29 de diciem
bre de 1903; S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
conceder la graduación y sueldo de 2.° teniente de
Artillería de la Armada, con antigüedad del día 9 del
corriente mes de julio, al 2.° condestable D. BernardoGómez Morales.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de julio de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. (Jomandant6 general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
MAQUIN!STAS SUBA LTERNOS
Excmo. Sr.: Por haber cumplido el día 8 del co
rriente mes de julio la edad reglamentaria para el
retiro el primer maquinista de la 'Armada 1). Germán
Esperante Pereira; S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien disponer que cause baja provisional en la Ar
mada, con el haber pasivo que, con arreglo á su cla
se, le señale el Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su. conocimien
to y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 12 de julio de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. Gtneral Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro].
Sr. Intendente general de Marina.
MATERIAL Y PERTRECHOS NAVALES
Excmo. Sr.: Habiéndose padecido un error de copia en la
siguiente real orden publicada en el DIARIO OFICIAL núm. 1350
se reproduce á continuación debidamente rectificada:
1-1:xcmo, Sr.: Enterado de la comunicación del Ge
neral Jefe del arsenal de Ferrol, núm. 306 de 6 del ac
tual, en que manifiesta haber dispuesto la sustitución
de cuatro sillas de 11/ladera:fina, que figuran en el inven
tario de la Jefatura del ramo de Artillería de dicho
arsenal, por otrasde madera curvada C011 asiento de madera;
Su Majestad el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apro
barlo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes,—Dios guarde á V. E. muchos años.--
Madrid 17 de junio de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
7oaquín AL' de Cincúnegui.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Esta
do Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
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DEL MINISTERIO DE MARINA
NAVEGACIÓN Y PESCA MARITIMA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
aprobar la elección hecha á favor de los señores que
á continuación se expresan para vocales y suplentes
de las Juntas de Pesca, en relevo de los que ocupaban
dichos cargos por haber cumplido los dos años que
para su funcionamiento previene el reglamento para
el régimen y gobierno de la pesca marítima aprobado
por real orden de 5 de julio de 1907.
Lo que de real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y fines correspondientes.—Dios guarde á
vuecencia muchos años.—Madrid 1.° de julio de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima,
Sr, Director local de Navegación y Comandante
de la provincia marítima de Barcelona.
Reseña de referencia.
JUNTA PROVINCIAL
D. Federico Compaíló Rosset.-Presidente.
2.° Comandante de Marina,
Comandante del buque guardapesca. Vocales.
Asesor de Marina. 1
Fabricantes de conservas, exportadores.
D. Joaquín de Borja.-Vocal naturalista.
D. Pedro Marés Puignau.-Vocal.




D. Juan Vidal Ventura.-Suplente.
Jábegas.
D. Carlos GarrigaCosta.-Vocal.
D, José Costa Villar.-Suplente.
Palangrillos,
D. José Botella S.aiíe.-Vocal.





D. Cayetano Oriol Torrent.-Vocal.
D. Antonio Comas Comas. -Suplente.
Sarc/ii¿al.
D. Erasmo Sala Quirch.--Vocal.
D. Mateo Dalmau Campdepadrós.-Suplente.
Nasas.
D. Pascual Alié Guahavens.-Vocal.
D. Jaime Bruguera Domingo.-Suplente.
Vaco y Artet.
D. José Rivas.-Vocal.
D, Antonio Soler, -Suplente,
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Patrones dP, embarcaciones.
D. José Altreix.- Vocal.
7• •IUfn.r 1146c PluniiA —Simiente
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Dueños de artes de pesca.
D. Pedro AltraixCallo1,-Vocal,
D. Martín Más Flaque.-Suplente.
Encesa.
D. TeodoroRovira Plá.-Vocal.
D. Pedro Marés Puignau.-Suplente.
rasniallos.
D. Pedro Rahola Molinas.-Vocal.
D. Federico Rahola Verga.-Suplente.
Soltas.
D. Mateo Dalmau Campdepadrós. -Vocal.
D. Simeón Pell Batlle.- Suplente.
Agujas y de día.
D. Erasmo Sala Quirch.-Vocal.
D. Andrés Marés Cervera.-Suplente.
Artes de deriva.
D. Narciso Guerra Buscarons.- Vocal.
D. Pedro Calsina.-Suplente.
DISTRITO DE LA CAPITAL
Palangres.
D. Pablo Comas y Comas.-Vocal.
D. Magín Ruset Alié.-Suplente,
Bou.
D. José Font Cairó.-Vocal.
D. Juan Magrans Huguet.-Suplente.
Sardinal.
D. Diego López y López.-Vocal.
D. José Combalia Marqués.-Suplente.
Palangrillero.
D. Sebastián Sorolla Ripoll. -Vocal.
D. Francisco Sorolla Domeneu.-Suplente,
Jábega.
D. Agustín Garriga García.-Vocal.
D. Bautista Ambayol Serra.-Suplente„
Boliche.
D. Francisco Panadés Juven.-Vocal,
D. Juan Panadés Guday.-Suplente.
Nasas.
D. JuanMarill Franeria. -Vocal.
D. Luis Pons y Castellá.-Suplente.
Vaca y Artet.
D. Juan Bautista Arbó Fontanet.-Vocal.
D. Bautista Reberter Abel.-Suplente.
Asentadores y corredores de pescado.
D. Salvador Forrús Almillé.-Vocal.
D. Juan Freixas Pons.-Suplente.
DISTRITO DE MASNOU
Bou.
D. José Carreras Costa.-Vocal.
D. Rosendo Fondorrona,--Suplente.
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Palangres.
D. Marcos Teixidó Grau.-Vocal.
D. Marcos Mongay Teixid6.-Suplente.
Jábegas.
D. Agustín Garriga Pujola.-Vocal.
D. Juan Rametol Preciós.-Suplente.
Sardinal y nasas.
D. Buenaventura Ribas.-Vocal.




D. Pedro Destolt Comas.-Suplente.
Nasas.
D. Rosendo Grau Pigrau.-Vocal.
D. Felipe Grau Masan.-Suplente.
Jabegas y boliches.
D. José Cordó Ciras.--Vocal.
D. Joaquín Codina Soler.- Suplente.
Sardinal.
D. Joaquín Cordó Cirés.-Vocal.
D. José Dionin Bolibart.- Suplente.
Palangres y otros.
D. Juan Moren Buch.-Vocal.
D. Juan Pimas Durlan.-Suplente.
DISTRITO DE SAN FELIU DE GUIXOLS
Punto (A) patrón de pesca.
D. Juan Callo! Salles.-Vocal.
D. Miguel Gordils Marts.-Suplente.
Punto (E) fabricantes de salazones.
D. Fermín Calzada Rifá.-Vocal.
D. José Vila Carbó.-Suplente.
Punto (F.) duei-tos de artes.
D. Jaime Bolibar Carreres.-Vocal.
D. Pedro Altrach Callo1.-Suplente.
DISTRITO DE PALAMÓS
Bou y sus similares.
D. Narciso Guri Artigas.-Vocal.
D. José AbonesMateu.-Suplente.
Jábegas, encesas y sus siknilares.
D. José Pascual Prunell.-Vocal.
D. Arturo Fonallet Vila.-Suplente.
Sardinales, trasmallos y similares.
D. Salvador Flaquer Surera.-Vocal.
D. Juan Pagés Arques.-Suplente.
Fabricantes de conservas.
D. José Reig Pascual.--Vocal.
D. José PM Mayola. - Suplente.
Artes de pesca.
D. Fé,lix Vila Carbó.-Vocal.




D. Martín Bruguera Mateu.-Suplente.
Jábegas.
D. Sebastián Salamó Paltrá.-Vocal,
D. Juan Rivas Beltrá.- Suplente,
Zncesa,s.
D. Isidro Pujol Cortada.-Vocal,
D, Patricio Vilabrú Salamó,-Suplente.
, Sardinal,
D. Jaime Poch Granollers.-Vocal.
D. Mauricio Callol Senet.-Suplente.
Trasmallos y demás artes.
D. Benito Granollers.-Vocal.
D. Manuel Marés Juanola.-Suplente.
Industrias. Salazones.
D. Salvador Romañach Berta.-Vocal.
D. Benito Erull Guitart.-Suplente.
DISTRITO DE CADAQUÉS
Boliches de pesca á la encesa.
D. Quírico Riberas Pomes.-Vocal.
D. Benito Torrensy Salieras.- Suplente.
Irasnzallos, palangres, soltas y nasas.
D. Gaspar Costa y Artan.-Vocal.
D. Valentín Seriñana Cabricas.- Suplente.
Jábegas, artes, agujas y sardinales.
D. Melitón Escofet París.-Vocal.
D. Leopoldo Corbalán.-Suplente.
Conservas, pescado prensado, exportadores de pescado.
•
D. Moisés Seriña Pell.-Vocal.
D. Jaime Salas Quirch.- Suplente.
DISTRITO DE LA SELVA
Boliche á la encesa.
D. Vicente Nadal Mata. -Vocal.
D. Rosendo Pagés Vidal.-Suplente.
Deriva, nasas, palangres.
D. Salvador Morell Falcó.-Vocal.
D. Narciso Corominas Berta.- Suplente.
Boliches de Portderrech.
D. Marcos Laviña Abas.-Vocal.
D. Juan Rubies Puignau.-Suplente,
Artes de día.
D. Pedro Cane Ferrer.-Vocal. -
D. Baudilio Gali Benejan.-Suplente.
Fabricantes de salazones.
D. Joaquín Cayró Nadal.-Vocal.





Excmo. Sr.: Vista la \instancia del médico mayor
don Miguel de la Peña y Gálvez, caballero de la real
y Militar Orden de San Fernando, que se encu entra
cumplido en su actual destino en la comandancia de
Marina de Cádiz y que solicita el de Jefe de Clínica del
Hospital de San Carlos que ocupa interinamente por
madre.—Resultando, que emplazado el fiscal ha contestado
á la demanda pidiendo se absuelva de ella á la Administra
ción general del Estado, confirmando la resolución impug
nada.—Visto siendo ponente el Magistrado D. Miguel Mo
nares.—Visto el art. 1.° de la ley reformada de 22 de julio
de 1894 sobre el ejercicio de la jurisdicción contencioso-ad
ministrativa, y sus concordantes del reglamento para el
cumplimiento de la misma —Visto el art. 15 de la ley de
Presupuestos de 25 de junio de 1864 que puso en vigor el
proyecto de ley de 20 de mayo de 1862 creando las pensio
nes del Tesoro.—Visto el art. 13 del real decreto del Minis
terio de Marina de 20 de abril de 1872, que determina que á
los huérfanos dementes, mudos ó imposibilitados desde edad
anterior á la del reglamento y 'que carezcan de medios de
subsistencia, se les abonará la mitad de la pensión después
de cumplida dicha edad.—Vistos- los articulos 62 y 63 del
proyeéto de ley de 20 de mayo de 1862 que dicen: «Artícu
lo 62.—Los huérfanos varones que al cumplir los veintidós
años de edad se hallaren obsolutamente incapacitados física
ó moralmente, continuarán en el cobro de la pensión vitali
cia mientras dure la incapacidad, previo expediente justifi
cativo que se instruirá en la forma que los reglamentos de
terminen. Si la pensión fuese temporal continuarán disfru
tando por el tiempo que aun les faltase, si subsistiese la in
capacidad.—Art. 63.—Si la incapacidad de que trata el ar
tículo anterior se justificase después de cumplidos los vein
tidós años y de haber cesado el cobro de la pensión vitalicia
tendrán derecho los huérfanos varones á la mitad de ésta á
contar desde el día en que se acuerde por declaración del
Gobierno.--Considerando, que 'tratándose en el presente plei
to de la aplicación de los preceptos referentes á pensiones
del Tesoro que fueron establecidas y reguladas por el pro
yecto de ley de 20 de mayo de 1862. puesto en vigor por el
art. 15 de la ley de Presupuestos de 25 de junio de 1864,
esta es la legislación aplicable al caso de incapacidad del.
huérfano D. Ramón Sotelo y Pineda. sin que obste la cir
cunstancia de ser causa habiente de un oficial de la Arma
da, puesto .que las disposiciones del proyecto de ley son
aplicables indistintamente á las familias de funcionarios
civiles y militares del Ejército y Armada;j---Consideran
do, que por dicha circunstancia y por tener el real de
creto de 20 de abril de 1872 del Ministerio de Marina
por principal objeto la revisión de los expedientes de pen
siones concedidas por el referido departamento que debía lle
varse á efecto en cumplimiento de lo dispuesto por el
decreto-ley de 22 de octubre de 1868, no puede aplicar
se como se ha hecho en el presente caso existiendo pre
ceptos terminantes de la ley sobre las referidas pensiones
del Tesoro.--Considerando, que, D. Ramón Sotelo no puede
reclamar la pensión que á su numbre se ha reclamado antes
de cumplir la edad de 22 años por vivir todavía su padre, y
después por disfrutarla su madre, hasta el ario 1908 en que
falleció.—Considerando, que si bien el-articulo 62 del pro
yecto de ley de 1862, invocado por el recurrente sólo hace
mención de los huérfanos que incapacitados al cumplir los
22 años pueden continuar en el cobro de la pensión, es de
aplicar el mismo precepto á falta de otro más expreso y
concreto, como tiene reconocido la Sala en un caso análogo
á los que ejercitan su derecho cuando están en aptitud legalde hacerlo efectivo, pues subsiste en ambos la misma justicia de la concesión y no puede admitirse tampoco que el he
cho independiente de la voluntad del interesado de ocurrir
el fallecimiento del causante antes ó después de cumplir los
años determine la mejor ó peor condición del huérfano en
el disfrute de la pensión. máxime tratándose de quien desde
sus primeros años estaba. física é intelectualmente 'incapacitado.— Fallamos, que debemos revocar y revocamos elacuerdo del Consejo Supremo de Guerra y Marina de 30 de
enero de 1909, que concedió á D. Ram'ón Sotelo Pineda,
como huérfano. imposibilitado, la mitad de la pensión demil setecientas veinticinco pesetas causadas por su padre,abonables desde la fecha del acuerdo; y declaramos que al
; demandante le corresponde percibir la referida pensión in
I legra desde el fallecimiento de su madre en 2 de marzo de
1908.—Así por esta nuestra sentencia que se publicará enla Gaceta de Madrid é insertará en la Colección Legislati
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real orden de 30 de junio último, el médico de igual
categoría D. Agustín Machorro; S. M. el Hey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por la Asesoría general
de este Ministerio y la Junta Superior de la Armada-,
ha tenido á bien acceder á lo solicitado por el jefe de
referencia señor Peña, y disponer que el médico ma
yor D. Agustín Machorro, que desempeña el cargo
solicitado en el mencionado Hospital, cese en el mis
mo y pase á ocupar el de la comandancia de Marina
y casa de Frajela de Cádiz, que queda vacante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de julio de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe de Servicios sanitarios.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
INTENDENCIA GENERAL -
PENSIONES
Excmo. Sr.: Por la sala tercera del Tribunal Su
premo y con fecha 20 de mayo último, se ha (-botarlo
la sentencia siguiente:
«Don Julio del Villar, Secretario de la Sala de lo Con
tencioso-administrativo del Tribunal Supremo, Certifico:.
que por estaSala seha dictado lasiguiente SENTENCIA .—
En la villa y corte de Madrid á 20 de mayo de 1910, en el
pleito que ante Nós pende en única instancia entre partes,
de launa D. Miguel Sotelo y Pineda, como tutor de don Ra
món Sotelo Pineda, demandante representado por el le;trado D. Miguel Pérez Malo de la Cuesta, y de la otra
la Administración general del Estado, demandada, y en
su nombre el Fiscal contra acuerdo del. Consejo Supre
mo de Guerra y Marina de 30 de enero .de 1909.—Resultan
do, que fallecido D. Ramón Sotelo Sánchez en 14 de marzo
de 1885 siendo capitán de navío de la Armada, se conCedió
á su viuda D. Tomasa Pineda Ruiz en 22 de septiembre si
guiente, la pensión del MontepioMilitar de 1.650 pesetas,
declarándosele después la del Tesoro demil setecientas vein
ticinco pesetas por R. O. de 11 de noviembre de 1891.—Re
sultando, que fallecida también D. Tomasa Pineda en 2 de
marzo de 1908. solicitó D. Manuel Sotelo Pineda, en instan
cia de 11 de junio siguiente, como tutor de su hermano in
capacitado D. Ramón, de 50 años de edad, que la pensióndel Tesoro, se transmitiera integra á éste, como huérfano
del causante, y por hallarse el D. Ramón incapacita,d9 porpadecer locura epiléptica desde antes de cumplir los 22 años
de edad y reunir las 'condiciones de pobreza que la ley sexi
ge.—Resultando, que el Consejo Supremo de Guerra y Marina declaró en 30 de enero de 1909, al D. Ramón Sotelo
con derecho á la pensión del Tesoro de 862 pesetas con 50céntimos anuales, mitad de la demil setecientas veinticinco
causadas por su padre, abonables á contar :desde la fecha
del acuerdo, fundándose esta resolución en los artículos 62
y 63 del proyecto de ley de 20 de .mayo de 1862, y en el ar
tículo 1:1 del real decreto de 20 de abril de 1872.—Resultan
do, que contra este acuerdo interpuso recurso ante este Tri
bunal el letrado D. Mignel Pérez Malo de la Cuesta, en
nombre y representación de D. Miguel Sctelo Pineda,
como tutor de D Ramón Sotelo, formalizando la demanda
cen la súplica de que sea aquel revocado y se declare en su
lugar que el D. Ramón Sotelo, tiene perfecto é indiscutiblederecho, con arreglo al art. 62 del proyecto de ley de 20 de
mayo de 1862 á la totalidad de la pensión del Tesoro de
mil setecientas veinticinco pesetas, causadas por su padre yabonable desde el dia siguiente al del fallecimiento de su
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ra, lo pronunciarnos, mandamos y firmamos.—José Ciudad.Antonio Martinez Lage.—Senén Canido.—Alfredo Mas
sa.—Gaspar Castaho.—Miguel Monares.—Antonio Ma
rín de la Báreena.—Publicación.—Leida y publicada fué laanterior sentencia por el Excmo. Sr. D. Miguel Mollares,
Magistrado del Tribunal Supremo, celebrando audiencia
pública la Sala de lo Contencioso-administrativo en el día
de hoy, de lo que como Secretario certitico.—Madrid 20 de
mayo de 1910.—Julio del Villar.—Y en cumplimiento del
articulo 83 de la ley Orgánica de esta Jurisdicción. expidoel presente testimonio que se remitirá al Ministerio de Ma
rina para los efectos del citado artículo y los del 84 de lareferida Ley —Madrid 16 de junio de 1910.—Julio del Vi
llar.»
Y habiendo dispuesto el Rey (q. D. g.) el cumpli
miento de la citada sentencia, de real orden lo digo á
V. E, para su conocimiento y demás efectos.—Dios
guarde á V. E. muchos años.—Madrid 9 de julio
de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro].





Excmo. Sr.: En las instrucciones para, el recono
cimiento durante la conservación del algodón-pólvo
ra en las estaciones torpedistas, aprobadas por real
orden de 15 de enero último é insertas en la Colección
Legislatizya página 31, se dice, por error de pluma,
que las cuatro dosis serán de un centigramo cada una; de
biendo decir, un dedgramo cada nna.
Lo que se circula para que por las autoridades
respectivas se disponga se lleve á cabo la corrección
de referencia. Madrid 13 de julio de 1910.







Dispuesto por real orden de 30 de abril último se
abra un concurso para la instalación del alumbrado
eléctrico en el cañonero General Concha y aprobado
por real orden de 5 del actual los pliegos de bases
para el mismo, se anuncia al público que dicho con
curso tendrá lugar ea este Ministerio, ante la Junta
especial de subastas, en el día y hora que oportuna
mente se anunciará en la Gaceta de illadrid, DIAUfo
OFICIAL del Ministerio de Marina y Boletine.s. Oficiales de
las provincias de Madrid y Cádiz, transcurridos que
1
sean treinta días de la fecha del último periódico ofi
cial que publique este anuncio.
Este concurso se anunciará también por medio de
edictos que harán fijar en sitio visible los comandan
tes de Marina de todas las provincias del litoral, por
el conocimiento que tengan del anuncio inserto en el
DIA.RIO OFICIAL del Ministerio del ramo.
Desde el día que se publique este anuncio hasta la
una de la tarde del anterior al señalado para el con
curso, ó al último no feriado anterior al del acto, se
admitirán en el Negociado 7." de la Sección Ejecutiva
del Estado Mayor central, pliegos cerrados contenien
do proposición de los que deseen interesarse en el
mismo; en este Negociado estarán de manifiesto los
pliegos de bases.
Los que así lo deseen, podrán presentar sus pro
posiciones en el acto del concurso durante los treinta
minutos anteriores al recuento de los pliegos reci
bidos.
Las proposiciones serán enteramente libres sin
sujeción á modelo, no contendrán raspaduras, entre
lineaciones ni enmiendas, estarán redactadas en cas
tellano y precisamente en papel sellado de una peseta
(clase 11°), no admitiéndose las extendidas en papel
común, aunque lleven el sello adherido, ni tam
poco las que rebasen el precio de die:.;' mil pesetas tipo
del concurso; 5.0 acompañarán también presupuesto
y memoria de la instalación.
Al mismo tiempo que la proposición, pero fuera
del sobre que la contenga, entregará cada licitador
su cédula personal que le será devuelta después de
tomada razón en el sobre y un documento que acre
dite haber impuesto en la Caja general de depósitos ó
en sus sucursales de provincias en metálico ó valores
públicos admisibles por la ley, la cantidad de quinien
tas pesetas como depósito provisional.
Podrá un mismo licitador entregar varias propo
siciones exigiendo cada pliego la constitución de un
depósito.
Si la proposición es á nombre de otro se acompa
ñará poder legal que así lo acredite y si el proponente
es extrangero, acreditará su personalidad con el
pasaporte visado por el Ministerio de Estado y acom
pañará declaración expresa renunciando á los fueros
y previlegios que le correspondan por la legislación
de su país, sometiéndose á las decisiones de la Admi
nistración española en todas las incidencias del con
trato.
Lo que se hace público por medio de este anuncio
para conocimiento cle los que deseen interesarse en la
licitación.
Madrid 9 de julio de 1910.
El Jefe del Negociado,
Luis de Pando.
.V.0
El General Jefe do la Sección Ejocutiva,
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NAVEGACIÓN Y PESCA MARITIMA
Habiendo quedado desiertas la primera y segun
da subastas celebradas para el arrendamiento del
pesquero de almadraba denominado 7ainie, se anun
cia la tercera con arreglo á lo prevenido en el artícu
lo 23 del reglamento vigente.
Dicho acto se celebrará en la comandancia de
Marina de Coruña, el cija 10 de septiembre, á. las once
de la mañana, bajo el mismo tipo y condiciones in
sertos en la Gaceta de Madrid, número 212 de fecha 31
de julio del ario último.—Madrid 8 de julio de 1910.
El Director general de Navegación yPesca marítima,
7ose' de Barrasa.
•
Habiendo quedado desiertas las primera y segun
da subastas celebradas para el arrendamiento del
pesquero de almadraba denominado L (la/eta, se
anuncia la tercera con arreglo á lo prevenido en el
artículo 24 del reglamento vigente.
Dicho, acto se *celebrará en la Comandancia de
Marina de Alicante, el dia nueve de septiembre pró
ximo, á las once de la mañana, bajo el mismo tipo y
condiciones prevenidas en el anuncio y pliego de con..
diciones insertos en la Gaceta de Madrid, número 210
de 29 de julio del pasado ario, y la rectificación hecha
en la número 212 de 31 del mismo mes.—Madrid 8
de julio de 1910.
El Directorgeneral de Navegación y Pesca marítima.
'osé de Barrasa.
•
Habiendo quedado desiertas la primera y segun
da subasta, celebradas para el arendamiento del pes
quero de almadraba denominado Cala--Honda, se
anuncia la tercera con arreglo á, lo prevenido en el
artículo 23 del reglamento vigente.
Dicho acto se celebrará en la comandancia de
Marina de Cartagena, el dia 5 de septiembre próxi
mo, á las once de la mañana, bajo el mismo tipo y
condiciones prevenidas en el anuncio y pliego de con
diciones insertos en la Gaceta de lladrid, número 220
de fecha 8 de agosto del año último.—Madrid 8 de
julio de 1910.
El Di;ector general de Navegación y Pesca maritima.
7osé de Barrasa.
Habiendo quedado desiertas las primera y segun
da subastas celebradas para el arrendamiento dei
pesquero de almadraba denominado Cueva de Lobos,
se anuncia la tercera con arreglo á lo prevenido en
el artículo 23 del reglamento vigente.
Dicho acto se celebrará en la comandancia de
Marina de Cartagena, el dia 6 de septiembre próxi
mo á las once de la mañana, bajo el mismo tipo y
condiciones prevenidás en el anuncio y pliego de con
diciones insertos en la Gaceta de Madrid, número 204
de fecha 23 de julio del año último.—Madrid 8 de ju
lio de 1910.
El Directorgeneral de Navegación y Pesca marítima.
:l'ose' de Barrasa.
Habiendo quedado sin efecto, por real orden de 9
de ' noviembre del pasado año, la adjudicación del
arrendamiento del pesquero de almadraba denomi
nado Ancón de Cabo de Gata, hecha á favor de D. Jaime
Llinares Pérez, á consecuencia de no haberse pre
sentado dicho señor á otorgar la correspondiente es
critura, se anunci una nueva subasta con arreglo á
lo prevenido en la mencionada soberana disposición.
Dicho acto se celebrará en la comandancia de
Marina de Almería, el clia 2 de septiembre próximo,
á las once de la mañana, bajo el mismo tipo y condi
ciones prevenidas en el anuncio y pliego de condicio
nes insertos en la Gaceta Je MagiriV, número 211 de fe
cha 30 de julio del pasado ario. y la rectificación pu
blicada en la número 212 de 31 del mismo mes y año.
Madrid 8 de julio de 1910.
El Director Gen-eral de Navegación y Pesca maritima
Yoséde Barrasa.
Habiendo quedado desierta la primera subasta ce
lebrada para el arrendamiento del pesquero de alma
draba denominado Torre Garcia, se anuncia la segun
da con arreglo á lo prevenido en el artículo 23 del re
glamento vigente.
Dicho acto se celebrará en la :comandancia de
Marina de Almería el dia 1.° de septiembre á las once
de la mañana, bajo el mismo tipo y condiciones pre
venidas en el anuncio y pliego de.condiciones inser
tas en la Gaceta tje Maffid, número 283, de fecha 10 de
octubre del ario último.—Madrid 8 de juio de 1910,
El DirectorGeneral deNavegación y Pesca marítima
'losé de Barrasa.
Habiendo quedado desierta la primera subasta ce
lebrada para el arriendo del pesquero de ahnadraba
denominado Reina Victoria, se anuncia la segunda con
arreglo á lo prevenido en el artículo 23 del reglamen
to vigente.
Dicho acto se celebrárá en la comandancia de
Marina de las Palmas (Gran Canaria), el cija 3 de
septiembre próximo á .las once de la mañana, bajo el
mismo tipo y condiciones prevenidas en el anuncio y
pliego de condiciones insertos en la Gaceta je Mactritj,
número 290 de fecha 17 de octubre del año último,--;-
Madrid 8 de julio de 1910.
El Director General de Navegación y Pesca marítima.
70sé dc Barrasa.
Imp. del Ministerio de Maxius.
e.




APROBADO POR REAL DECRETO DE 9 DE JULIO DE 1908
venta en la Ildtninistraeión de este Diario, al precio de
UNA peseta.
PARA LA OFICIAL
Facturas para la entrega y admisión en Correos de la correspondencia oficial con
arreglo al modelo oficial que publica la real orden de 10 diciembre, en la Gaceta del 11
Un block con 100 facturas (franqueado) setenta y cinco cernimos —Cinco blocks (fran
queado) tres pesetas veinticinco céntimos.
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